
























研究成果の概要（英文）：We constructed several amyloid fibril formation system in vitro to 
evaluate the roles of the various biological molecules or reaction conditions in the amyloid 
fibril formation. The key findings of this study are as follows: (1)Non-esterified fatty acids 
induce the extension of β2-microglobulin amyloid fibril at a neutral pH in vitro. 
(2)Air-water interface, agitation and concentrations of Aβ peptide play critical roles in the 
nucleation of β-amyloid fibril of Alzheimer’s disease. (3)The detailed molecular mechanism 
of α2-macroglobulin, a human plasma protein and an extracellular molecular chaperon, in 
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（Hasegawa K, et al., Biochem J. 2008, 雑
誌論文④） 
位置づけとインパクト。前述のように、
β2-m アミロイド線維は中性 pH で伸長する
ためには何らかの因子が必要である。伸長促
進効果を有する生体因子としては、既に報告
したリゾリン脂質(Ookoshi T, Hasegawa K, 






































































を抑制した（図３）。α2M を β2-m に対し、モ




























































して検討を進めている  (Zhang P, Fu X, 
Sawashita J, Yao J, Zhang B, Qian J, Tomozawa 
H, Mori M, AndoY, Naiki H, Higuchi K. Mouse 
model to study human A beta2M amyloidosis: 
generation of a transgenic mouse with excessive 
expression of human beta2-microglobulin. 
Amyloid. 17(2):50-62, 2010) 。このマウスは、
マウス β2-m をノックアウトした上で、ヒト
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